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Ю. А. Альпин, В. С. Альпина (Казань) 
ПЕРМАНЕНТНЫЕ НЕРАВЕНСТВА 
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
Пусть Л 1 , "" Лn - спектр комплексной матрицы А, причём 
l>-1! ~ ." ~ IЛnl· Обозначим символом IAI матрицу, полученную 
заменой элементов А на их модули. Пусть r; 1 , .", r;" - - невозрас­
тающая последовательность строчных сумм матрицы IAI. Тео­
рема Шнейдера [1] утверждает, что 
k = 1, ".,n. 
Эти неравенства можно уточнить используя перманенты [2) под­
матриц А. Обозначим А(о:) подматрицу, полученную из А вы­
чёркиванием строк, номера которых не лежат в о:~ {1, ".,п}. 
Теорема 1. IЛ1".Лkl ~ maxa per(IA(o:)I) ~ r; 1 ".r;k, k == 
1, "., п, где а пробегает k-под.множества множества {1, .", п}. 
Применим теорему 1 к сопровождающей матрице многочлена 
zn + a 1zn-l + ". + an. В этом случае перманенты вычисляются 
явно и их использование, сравнительно со строчными суммами, 
особенно эффективно. 
Теорема 2. Пусть i 1 , ".,in-l ·-такая перестановка индек­
сов 1"",n-1, что la; 1 I ~".~!а;"_,/. Тогда 
k = 1,".,n-1. 
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В. А. Алякин (Самара) 
РАЗЛОЖЕНИЕ В СМЫСЛЕ ХЬЮИТТА-ИОСИДА 
ИНДУКТИВНОГО ПРЕДЕЛА 
НАПРАВЛЕННОСТИ МЕР 
В работе получено прямое доказательство теоремы о разло­
жении индуктивного предела направленности мер в сумму ло­
кально счетно аддитивной меры и меры, не имеющей ненуле­
вых счетно аддитивных минорант. Приводится явный вид мер, 
составляющих данное разложение. 
Пусть R;, i Е ( Т, ::; ) - неубывающая наnравJiенность колец 
подмножеств множества Т, R = UR;. Пусть µ; : R; --* [О; +оо), 
i Е /, - ограниченная конечно аддитивная мера такая, что 
µklR; = µ; для любого k ~ i. Следуя [1], меруµ: R 4 [О; +оо), 
µ = Uµ;, будем называть индуктивным пределом направленнос­
ти(µ;). По определению, если ЕЕ R и ЕЕ R; 0 , то µ(Е) = µ;(Е) 
для всех i 2:: io. 
Меруµ, определенную на кольце R = UR;, будем называть 
локально счетно аддитивной, если каждое ее сужение µJRo i Е J, 
счетно аддитивно. 
Положим 
сµ(Е) = ~i~cµ;(E), sµ(E) = µ(Е) - сµ(Е), ЕЕ R. 
Теорема. Если каждая мера µ; : R; --* [О; +оо) ограничена, 
то мераµ == Uµ; имеет единственное разложение в сумму двух 
мер µ 1 и µ 2 , где мера µ 1 локально счетно аддитивна, а мера µ2 
не и.1,tеет ненулевых локально С'Чеmно аддитивных минорахт. 
При этом µ 1 = сµ и µ 2 = sµ. 
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